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'Terol; prlrnera gran victoria'
Ide la Republica
, \








Lea Informaclons que arrlben d'arreu del m6n ens diuen amb quina eatie- 131 dlssebte.! diumeng.e proxims es celebraran dlf�rents f;:stivals or'garilt..
faccl6, amb quin entuelesme he eetat acolltde la nova de la gran. victoria' que Z2Its pels recIutes de 1939-40 del Centre d'Instruccl6 n.? 42 d'aqueeta clutat, a
les armes de la ;Rej,6blic� Bspanyola amb 1ft presa de TeroI. INo ja sols' en el profit de l'Bqulp del Combatent,
'Jerritori 'de l'Bepenya llelal i a Catalunya s'hen celebrat menlfeefaclons d'entu- DISSABTB, al mati.-A lee 9: AI camp de l'IIuro S. C. instrucol6 de con-
siesme davant aquest let glorl6s de I'Bxerplt del poble.
'
A' Fran�a, a Anglater.. Iunt a' c�rrec dels Instructors Militars d'equeste localtrar.
:ra,' II Belglca, a Mexlc, a la URSS, han tlngut lIoc mtrtnzs, conterencles, 11,18" Seguldanrel t, gfmnastic.a de conlunta carrec dels Monltors.. ,---..' ,
Jiffeetacrons, totes elles per deetecar le gran Importancle de la presa de Terol. Tlndra HOC', tambe, un encontre 4de 'futl)ol entre le lIeva del 1939 I la del
J!I poble de tots ell! :paYsos, que esfil I ha eerat sempre al nostre coetat, ha po- 1940 disputant-Be un valu6s oblecte.
,
gut exterlorltzar la seva lola, mentre els e.ne,mlcs de l'Bspanya republlcana A mes hI hauran proves cicltsres, marx afletic i un magne 'partft de bas ...
acoteven el cap davant del.pes d'aquest fet consumer: la 'Republ,ica compta querbol entre lee lleves del 1939 40.
'
avu� le �mb un Bxercif potent que destruiFil tot el conglomerat fefxfsta. Torda.-A dos quarts de 3: AI camp de l'Iluro S. C. Intereeeanr partit de
I sf en les esfervs populers s'han produit mentteetaclons de joia I slmpetla furbol entre una seI�ccI6 formada per Ies lIeve� de ,193�!49 i eI «-Grup MObU de
per .eqaeeta gran victoria, en els cercles oflclele s'ha produtt tembe una reac-' Coates», diepurant-se une magnlftca copa cedida per cAnis Aranya�.
d6 favorable a !a nostre causa. Tots aqueets tebia que es decanreven de' la ,A Ies 5: !!�'Ia eelad'ecree d'Unf6 de Cooperatlvestfndra Hoc una vetllada
part de Franco' perque crelen veure en'elf el fufur guanyad�r de ,I'a contesll.. Ilrerarlo musical a ba�e d'un acre de concert, recita'l de poesies f com, a final
Avu!, pero, s'htl vist d"uml manera que no deixa lloc a dubtes de qui ha d'es- de la vetllada una au'dfci6 de cjoth. a carrec de diferents companys inclosos8
ser la vfctorla. ' en Ies lIeves esmentades.
TeTe;), la pla.;a que havill, de consfftuir ra b.rise de)a tan cantadet ofens iva
'
NIt.- Gran ball �I Te�ffe Monumental Cinema (Bose); amenitzaf per I'or..
franquleta per fall� Catalunya de ia res,a de la Penfnsuln, ha caigut �n set questrina de l'Agrupement d'Bs,pectncles Publics d'aquesta ciutat.
dies a mans de lee fqrc'es r�publfcl,!lnes. Una plll�a forra, 8mb magniftques po- DlUMENGB. '01 mafi.-A,leS 11, Desfilada militar dav�nt de 11Ajunta- ,
�lcions defensives, naturals I �o naturals, ha caigut amb ,.lna facilftat'g,ran�a ment dels alumnes del Centre d'Instrucci6 amb la col'laboraci6 de In Banda
" mans de l'Bxercit d�i poble; mentre �l conglomel.'�t feixista ha vis! ets seus
,
' Municipal I l� Ba'nda de Tro��efe� I Tambors del miUeix Centre d'Instruc-'








M,adrJei.. La dlf�rencia �s tan grag_, que .for�osam.ent hq hagut d'�sser co.psada I com ",a final de festes tindra' 1I0c a Ia Pla�a de fa Llibertat un escolIIt ,con-
IlI'reu"d�1 m6n i,-per tant, esJogl'ca Ia reacci6 q���s'ha produit en aqueHs m� ...
'
cert a carree de 10 Banda MunIcipaL
df � que !emblaven ,mes a prop de FRlnco�q�e deJa �epu�lIca. j que sl ho'era Bsperem que tots els 'onlifeIxlstes f��an act� de presencia als diferents fes­
hI vegada et� degut al fet que :delen obienlr mes benefiels d'aqueJIa, banda tivals express&ts a fi de col'laborar a una obra que la seva finaJitat es compie-














sive's"que han donat com a resultaf !a primera gran victoria de !'Exercit de la
Republica, Inlel. d'alJres que obren ca�f lIumin6s 0 la, victorIa deHnitiva de, la
causa de Catalunya i de la �epublica.
.
Una nota de 1a C'oope·
rativa de 'Transports
Avalada amb el segelLf la signtsfu­
'I'll dkl Seclefarf d'aquesta C�operati­
va, h�m rebut la segUent nofll:
«"La Cooperatlva de Trllnsports.de
Matar6� 8mb �l fi de que no sigui sor­
presa 113 bona fe de Jill ,sevo' clientele
transcriu a conitfnuqci6 el comunlcat
:, oftclai que ha �ram�s als, Qrganlsmes
8egUents: SindJcat del, TranSP?Ft de
Cctalunya U.G.T., SeccI6 �e Malar6,
Pedei'aci6 Local, �e Cooperatives ,I




"duccf6i Treball de Catalunya: cCom ..
p!mys: Bl dia 18 de desembre d� 1937,"
Ja C;:ooperatIvlJ de Trllnsports de Ma­
lar6, reunida : en Assemblea General
Extraa'rdfnarla, 'acorda l'hpulsi6 'del
fi�s �'quest m,oment soci de la m�tei­
:x�, �d6n Ca�p Abr�l, per 2,1' vots
contra 1.
,
Bls motl�s, d'aquest acord $6n In­
nombrables.
'
Ab�ns de 18 formaci6 de la Coo�e­
ratlva� reunlts els anflce pettrotJl�"'8cor..
, &arell un, press'upost del's seilsl milte­
rials tnqivfduals,
.





• -I � ; i
nerac,16, "opthig�er�n,� retr�,buYt. en !tol,r
el prilner exercicl anterlor,l en., �'on ..
,
cepte d'omortitzaci6. : " , "




guff els. possibles p'er traspassar els
,
'cotxes a nom de III Cooperatlva, ex·
cepte l'esmentat Od6 Camp, �ue al8
15 mesos d'estar constituYdo stirt amb '
el conte de que els camioris e6n del
seu pare, 1 que ell hauria lIfurat els
cobes amb una d'Emominaci6 d� �m ..
preset 'Anonima, no de C60perativa.
,'Aqueet concepte erroni -II ha invo­
lucrat ,e-I cervell de tal manera que ca­
da dla;'vefa una victoria fef�ista q,ue
tornarla les cos�s al seu 1I0c primitlu.
De acf n'ha sorUt la' sevil actuacl6
derrofist� envers la C60peraUva.
Tots ets seus eefor�<?s hari, estat
per des'acreditar·la. ' ",
AIl"poCS mesos ,de constituits ple­
ga dien 'que vindria a cercar eJs Sf!US
colxes;' i la Cooperativa erret�mla III
seu 1I0e demanllnt�li una mica mea de
cooperativieme.
No ha flngut mal mandrll en formar
grups i grupets, per a critic'ar 'f rebai­
xar,e!ls company�, creant enemistafs i
disg�Sfo� 'entre nosaItres mafejxos. "
Des del 'comen�ament del nostre
�esenvolu'pal1,lent Industrial. pubJfca�
, me�t hem estat 'acosats d1haver'robat
Nou
.
regim en eJs comptes corrents bancarls
Haven� olJservat un ,deaenvoluPC!ment normal en les concessions que la mo­
r910rta decretada pel Govern de.la Generalitat atorga a)s'dipo�itaris de fans lIls,
establiments bancaris i vista., J'ensems la normalitzaci6 de la nostra vida eco­
noniica que, a, mida 'q'qe ellel'nps avan�a es mes palesa, sense descuidar" pero,
les saneions vigents per a )a infracci6 de les normes sobre l'alresorament, el
Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebrada er dia vuil de
desembre d'enguany, "i,a propo�ar a l'Honorable ConselJer de Finances de la
Genera-lita, de Cataluriya, i aQue�t acorda que, a partir del dia 20, del c�rrent
mes, ela. establiments bancaris obse�vin, en materia de disposict6 de'fons dipo-
'




Les empreses industrials i comercials podran disposar.l!iurement dels 'fons
que tinguin dipol;litats als establiments bancaris, unicarrient amb Ii! decla,raci6 al
dors del document que llIurin, de la destinaci6, Que es doni i11 se.u import
Aquesta- declaraci6 deura ajustal'�se al segUent text i anar escrita j, signada
al dors dels, talons de compte corrent d� totes 'cl,llsses:, .
cDeclarem SOtli Ja nostra responsabilitat que I'imporf d'aQuest tal6
va destin at al pagament de � ;. (jornals, lloguers, fluid electric,
etc,) que a6n atencions normals i propies del neg.oci.
.
Datli i -signatura.»
Tot eJ que caldl a qoe sigui lin got en compte a partir de la data indicada.
Barcelona, 14 desem'bre del'1937. ' EI Cap del Servel Tiloic dBI Credit i dB l'Estalvl
BIGAS
Banca,Arnlls -, Banct[Espanyol de Credit - Banc Ifispano Colonial
Bane Uujuijo Calala � Majo)O.elmans -" ClJ_ixa dESfalvis de M_atalo
Generalitat de CataTunya
_DBPARTAMENT de FINANCBS





per a c.onvencer, l'esmentll ex-com�
_Pliny del seu mal procedir enver,s la,
democr�cia mes justa que, vivlm 'en
e)s actuals moments que es Ilt Co�
operaci6; _hem 'hagut de prendre
aquest acord tant greu, que a tots ens,
\. ,
dol, molt, pero' iI'estem orgullosos
perqu'e hem obrat amb JustIcla.
Tot el que us comunlque.m als efec-
. '(signal).' 131 Secrefatf, josep Nogue;,
Tas (I!ign,at). - Per la Comissf6: An ... -
dre!!' LlucIl (s!gna.1); Frllncesc Vidal
(�ignat); Miquel �oseU (signat)."
,
Consumidore de Pfntur�, Bsmalts. '
Vel'niasos, Color�, -Terres, Pln­
zells, oferelxo exfstencla disponl�
ble que vendrIa a preus del dia amb
un descompte del 30 per 100 per
voler liquidar el negoc!.
,








\ )t1�lgr�i, totes lee refievfOllS, I es- '\ � Sense aUre' particular, r�sfe� com




" ,'\ \com ·8xtraordinaries. i dels esfor�os
I
Per la Cooperative de, Transports
indlvltlriaIs'''per mftj� d'amics f parents'
,
de Matar6: 131 PresIdent, D. Palaus
MAN<;ANILLA cLA·MAJA.._'
,XB�S PINfSSIM, 'cP�TRO�IOltMORALBS ,ARBJA -(XBRa.









Ahir ens edonsrem, amb I'estore­
ment que Js de suposet,
,
que ja. es '
tome a vendre el peix al «totllo» pel
procediment de la subheste. A�xo i
'\
vol dir que s'he tomput J'equilibri de I
pteus que hi ha hagut fins ala., ,-I
Els pescadois de Matau) han estet -Idels pocs que han aguqntat el tipus.
Potser han ester els Uflics del ram, a I
Cetelunye, que han pasat una valla
'a l'embicio desentrenadede I'home,
limitant ele guanys a un ptomedi de
Iotne! f019a reoneble.
,
, IEI Sindicet de Ies Industries Ali- t
me;;lIJies (Seccio Pesca'i Slmi/alli, I "ha tingut un glan interes e memenir
I'la taxa fixada_ .de I comti acotd emb l
l'Ajuntement, ' j
Que hi havia a!gu que 'burlava ia I
taxa, els acot ds, i que el ciutedi: que �
no te res pel especularemb intetcen­
vis 0 temasse vergonya I?er a iet-ho,
Ilocs on els, pescadors son «nous
l'ics» que no saben que fel dids di­
neTS mentle hi ha tanies pelsones
j,EL MAXIM
"
. LL�B'E>RTA"""�'__�"C,_",,,,,,,,__ "_·""_""_�"�� .A"'··__"'''''''__··
»'.�'''''.'"'''''''-''--:''''��''''''''''''''-��_'''.''-Io�_I'\.4Il__. �_,/
DES
...la Radio e�ta a 'la vostra dispo­
sici6, en .eervel d'avancada!
�
e ... gireu un b9t6 i Ia Radio us ser­
, vetx la darrera paraula de tot: de la
guerra, de la polftica, de Ia culture,
de la musica, del Teatre•••




,a, la OENERALITAT- DE CATALUNYA) "
SERVEI', pel MINIM COST I,
e .... amb el producte d'aquest impost
Ia -Generalltaf de Catalunya ins­
tal'Iara
LA
JUST ES. PDONCS,'.' QUE , AGUEU
," It ...com es paga a totes lea naclons
, on hi han emtssores oftcials. .
una emissora de 100 kw.
.re
DIRECCIO GeNERAL 'DE, RADIODIFUSI6 /
'
quells, pescedors: i no pescedors,
qiIe han let el possible pelque no
pogues essel ai/d.�P.
'\
Pel present -aqueata Coneelleela-
Regldoria posa a coneixernent deltot ..
els clutadans, que dema dlssabre dia
25 a lararda i durant Iee hores de ()
a 8, -es posare a 16 venda a tots elS'
estabHrnents, de (coetum, rou cor':;a­
ponent a la setmana del 23 al_30 del, ces Munlclpale, en els articles -que
II d
' ,.
corrent, contra lurament el tlquet, asaenyaillva aque3t«1 Conselleria per




,. ',... tes ltre.en I edlcl6 del proppassat dtsaable, .
.
.
. Bl que es comumca per a coneixe-dla 18 del corrent, es complau a trdns.. - '
.' ,.' i ment i efecfes. -,
,
crlUre el contlngut dela arficles es- , '
-
II Matar6, 24 de'desembre del 1931.-mentats: IA I t l'47 L ( f d' El Cons�ller Regfdor, Josep Calvet..rt�cte . - es runes � ecte 0-
bres 0 reforme.s i que es costum dei ...
... capa� d'esser orda de tot Euro­
pa. amb programes extreordlnerls i
senee publlclte],
que no podenmenjai. "
� M;O- R �� L B SPA R B j A -� XB�B�No sabem com haura anat tot I D ' '., . i emaneu sernpre: ,aquest jing/ado, pelO ens allevim a i' , '\" ,, , -, CONYAC POPUL\R •avan9al que segul'ament es que ha" N "Jriomfat la tendencia «c"apitalista» I ,CQ� YAC EXTR]� Moraie� Pllrc}�;, ' I ' CONYAC JULIO CeSARentle els pescadors de Matalo, con- 1 ' . • 1_
tra els acolds del Sindicat i
..
contla I' Dlpoeltari: MARTI FITB - MAT.M.lO xar-Ies en Ia via publicti), s_eran tretes
d I
.
d . b d f
rar cortines, transparents, .stors, eJe ••
-,
I
e carrer Ctl a dU:i a ans e er-se
,
la taxa IliUlement estipu/ada, entle �
, l.,


















f, D' j tota 1a pagesia la neces3itat de portar l tolerara que e!s comerciants lreguln' > '
ra guanyalan mes pesse es. a- I ," l
, ..
.
. I () ..ra endavanf. polsel sentirem pallal
al Sindica't tota 1'existEmcia'de petates I a l'e�terior d'el'seu esf"clblimeIJt, ocu- i CO'MP'R0
i'
de milers coblals per un sol tleba- 'que tinguln emm�gajzemade,s r�I.pro- I. pant la vorera,1aule�,bancs,tinglf:ldo.::, I �f '" : '."lIador del mal en una setmana. flo- pi temps fer dedaraci6 de leal que per I calxes, -0 l1ltre� qualsevol objectes. ! I
consum fnrnlliar es guard!n. Ii Article 267,"-Q'ueda prohIbit deixar I r Maquines d'escriure portatils
nOI no. D'honol. de dignitat plOleJa-
,
ria no en lInd/an meso Nomes en una j A'quest Slnd!cat confia que una ve- ,- e� la via publi�a mobles; calxes, bo· d'ofi�ina, maquines de sumar, decosa hisortirem gl,lanyant tots: Que. gada m�s ia -pagesia fara un esfor� i tes, 0, altres �bje�tes, pero. Si. no ee'n I' calcular i aparells multicopistes.I ' t' donant prova de l� �eva aHa compren- �
'Pogue,S prescmdir
dura.nt la mt, .deura I
Ra6·. Argu"elles,' 34 Mataro·.
no veurem e velgonyos escamoelg' �
t' -1 t
'. si6 dela moments actuels per a pro· � U'luminar-se .ellIoc a coste,s d� l'in- )
que es avem conuemna is f1 veUle. . !
./
..
At . , . veir ell mercat de Matar6 fins el maxim i teressat
.
prevI el perm is de I'Alcal-e! pe�x�:;:fsu�:::::::n:lv;;: 1. p08sfble. ',' I d_Ia. J" 'I' ,
.
.
I Bibliot�ques Publiqnesran. pero e! veuran tan Iluny, Ian I �.: .. Arlicle 290,.-Ca, I' conductor de car- I ', . '.. I -EI millor a3�ortit"en iiemes p::r II '/luny... que de segur no hI alrIbaran � J b' 1 b � rQctge no,podra abandonor·lo ni se- I, -De la Societat IRIS (Melcior, de. . � a. ors e tro areu a La Cartujll de •"'ma; amb les mans... Sevilla. �. parar aeln.. r i Palau, 25): Obelta els dies leinels. Des d'aquest 1I0c hem de Ie/Ie ho. i
Tampoc podra dei�ar-Io de$'tnga�.:.1 del di/luns al divendres, de a 8 a 10
,
\', ' . ",
_
1 -,
de la nit; dissabtes i dies festius de
menatge als pescadfJrs que s'han es-.
, MUNTAMBNT'DB MATAR6. I ,I xct en el carrer amb el pretext de car- I 6 a_ 8 del vespre.for9at per tal que a Mataro pogues- - " -, I regar. ' I'sin menial peix tols els ciuladans,i ' C,onselterm - Reg.�dOria Ar,Hcle 295.-Cap c:1rruatge, en�a�.:. De la Societat A TENEU (Me/triolsense que fos precis comptal amb
"
" de Govemaclo. I xat 0 sense enganxar, no podra esta- de Palau, 5): florari: Dima.r:ts i di-101 funes pJivilegiades. I no',pcaba- A l'objecte de fllcllitar I' exacte com- t cionar, se en altre punt de la via pu- " jous, d.e dos qual Is ae 7 a 8 del,/ f'
'
vespre; dissables. de 4 a 7 tarda;
rem sense blasma/ la conducta d'a- plimehf d�l disposat en lea Ordemm- � blicaque e13 que esiiguin e�peclalment diumenges, de 11 a 1 mati i de 4 a 7i d�stincts n aquest ft. .
l, tarda.
'
I r 'Bls situats en altres punts no po" j;, Jdran romandre-hi mes temJ?5 que eI II De.la C�IXA D�ESTALVJS (PIa:� precis per a carregar 0 descarregllr i 9a de la L/iberlal). H,ores de lectura.1 ' . , Dlf!.s feiners, del dilIuas al dissabte"I eens,e que, en tale casos lmpedeixln l' de 11 a 1 de/mati ide dos qual�s de; .el tran!!!It pl:lblic. ' I 6 a dos quarts de 9 del vespre. Res·I· La ConseI'leria-Regidoria de ,Go- ta tancadiJ els diumenges i lestius�I vernaci6, fa patent eI seu m�s decidU
I desig per aLxt exiglr ho les actuals
' De 'Ia SOCIETAT MODERNA
i ." . ' FRATERNITAT (Ctlltadans, 22' iI �Ircumstimcles, i, en be no solament




:' Jarmo[ia i 'leotre �'Upe[iUU
ENRICH
, ,;. F�; LAYRET (St. Josep), 30
-per evitar moIesties a la seva cliente'la,
fa ,avinent que 'el proxini DIUMENOE 1
restara t�ncada tot eI dia.
Preu� e[onomi[�· Telef�� 247 �ervei a �oml[iIi
�
,
� 1 venir al bon ordre de Ia Clutat, que
II i eera ln�xorable en fer cornpllr lea dis­I 'poslclcne .transcr:ites i sancionara for�I tarnent el� 5�US lnfrectors. " "',
I Matar6, 24 de desembre del19T1I -81 ConseHer-'Regldor de Governa: .I cl;, Ioequim Dencas, , ,
, Per 50 centime podeu fer un bolt ob­
.) _ sequl, amb
ILURBN ••
postre mataront
Demaneu-los en le� Dones temdea, ••









-Senyora: Quon hagi de fer esti-
ASTROLOGIA'�:�
Sabra el seu desti i tindra sort L'estudi cientific modern de l'astrologiacompren la influencia del Sol i la Lluna, MILERS de planetes, estrellesi cometes, ,la posici6 de les llunes. de Jupiter i Saturn; lis taques del So}i altres influencies. Per tant, _NO CONSULTI AFICIONATS, sin6 per­sones competents. - Cofisulta gratuita: dijous i diumenges, de 9 a 12







lulUfada p.er Ie"UcUlu flBRA ..� fEUS ItCI �h.creulC. rcatlUlnes,
','
� I' \ .
I, pels sectors 0 1'8s1 de Saragoeee, e.� Execuclons - ". I DARRERA HORpeclatmenr pel Cerro de III Muerte i Avul. ales cinc de la mattnada, han
II aillunes coles properes a I. dna po- 0'lat-afusollats.8 ,Mo?tjuic. AntonI. 6'45lflrdai sicI6. Moya, .Manuel Suarez i Menuel Gar- I 'Satisfa�ci6 popularI .La tnfenterla hasbatut tots . els mo- cia condemners p�ITrlb�nal especial I CARTAGENA, _ He causat.unll •. -vtments de forces realltzats' pels fac- con' fr- IfD·pforiatge I Alt,a TraYci6, 'pel ' d T II ... lj", gran satlsfacci6 la presa e ero.closos, enteulant-se arnb aquest "10- dellcte de Radio Neclonal.i--Pabra. -BI$ edlficts oflclels e'hen vlst pos-� tlu, en contester l'enernlc, Iornselms
.", I eetts de l'rmimaci6 propia de Ies grana.tirotelgs "de' Iusell i ratagues de metra- Magis,trats a\.Il e.-o,B '" I
, solemnltate . ......:.Pebus.
BXERCIT DB ,TBRRA. - xerc t
Iladora, Intervenlnt tamb;� els morters. BI mlnlstre de Iusncle htl. declarat.de Llevant. - A. primer•• hores del Naturalment•• 'Irnmobllltza complete- ban sorlii maglstrat. cap a Terol per Eis antltelxlstes canarls. �matr. han cal gut ele ultlma reductes ment els rebels. ;. , tal de procec;fir i!' l'ordenaclo judi�i�1de reslstencfa rebel que subsi�tlen a . Poc despree l'erttllerla rebel 'dlspa-\ de la poblaci6 reconqulsreda> Pabra.�'exlerlor de Terol, sostentnt-se en les
ra en dlrecclo a uns Iloce republfcene
La ereu Roj� Internacional. poslcione del Cementlrl Nou, Santa propers aI susdit sector sense qu�£arbara i BI Mansueto. Bn conse-
ens causessiri'babes nl destroces if
,qUeneia� Ies. n?S�res' tropes domln�n les nosrree poelclons. �totalment tot el que constit�i la zona Pels sectors de Fuendetodos, Pue­.de manlobra de 'lea columnes d'ope- bla de Alberton, Sillero i Medlana,1'acl9ns• ' 'lIe�ger's tlrotelgs. .Anit peesada es p·assa integ,fa als ,
L'enemlc treballa,intensamenJ en la;,flostres rengles' una)compan,Yia I de construccl6 de trinxeres i parapets ImetraI!adorea, i aque5t matf ha ret el 'hom creu que rhodlfica I'es seves If ...,_....,mateix una aUra compimyia d'inftll1te-
nies per !emor if tin atac de les forcesiria, ambdues pertan-yents a les forces
republicanes. Aquesta labor la port�n,,que es trobaven a l'interior de la ciu-
a terme grups de pllisaris vlgilat!, per·
�.tat.
I' soldats armats.-Pebus.Durant Ia jOl'nadCl d'avul" lea tropes
.que.assaIt�ren Te�ol hem proi5seguit Foe de can6 contra concen­
-sense Interrupci6 robra d� neteja de tracions enemigues ai sector
h�s resistencies Interiors, que han d'Osca'
.-<luedat I.o�allizat. en mol! pocs edlll- I, PRONT DB L'BST. _ De l'envlatcis pro�ers al Seminari \ i ,al. ,qovein . esp�cial d'e Pebus.-Intens foe de fu-,Civil.· ,
I
sell i met'ralladora',davllnt Pulgladron
I"�Se'guefx sem!ie parar l'evacuacl6 de i Collado Maestro. sens� cOliseqUen-,la po,blaci6 civil, 'que arribava aques- �'ies. 1
ta tardll ales tres quartes Iparts· de la L'artilleria Ileial hl'l ,dlsparat! sobre Icseva.totalitat. f han estat convenient- nombrosea' forces en�mlgues que in· Iment isoI�ts alguns COBOS �-e; fifllS que. tentaven verificer treballs de fortifica _ I.s'hi hanregistI'at. ci6 a Santo Q�ltefja. Tamb� dispara
L'imic servel/de J'avIaci6 fa.cc!osa sobre les posicions facdoses de Casa
"ha consistIt avui ,a bombar'dejaf La del Prances t Almudevar, entre Re­
" ,Pueblft de Y,alverde', on s'havia donat gordfn i Pilfltos, les nostres bateries
,
.allotjament a grim nombre de dones I •.
, Jlanc;aren sObre, elles ,algunes gra'na-nofs evacuate de Terol. Per sort" �I I des a'11b molt d encerr. ' .·bollibardeig,' fet p�ssimam�nt, a pe - I Unes p�tr�lIeB de reconeIxement re-I ( I .
.nes caut'!a victimes. bels intenti�ren filtrar-se pel' les· nos ..
AI front,exterior, els reforl;os ene- tres' posicions de Mascariello j Almu­
"mics iniciaren damunt d�rnostre, fIa�c
.
devar, pero foren dispersades pels fu­"I� -dret, � �a �esprada,\un a�f1"c q�e fou I' sellers'lleials, causcmt-Ios b�ixes.-rebutJot amb una gran faclhta�. . ! Pebm�. .
Aisraltres fronfs, sense novetat. • FRONT DB L 'B,ST. '_ De I'envlat
BXBRCIT DB L'AIRB.-L'aviaci6
'
espeCial de Pebus.-=-Des d'Almudevar-i�cclo.a: .en. dubto com a. res,posta I B La Pormiod•• per lotos .1•• po.i.IS la desf�ta de Terol, efectu��hlr al- I clong de la muntanyo. l'arhllerla hegunes agressions sobre el litoral He .. i diepa'fat intensament. Alx� mateix pel
vanlf, les quais s'inicial'en a Ja una del' PorWlo, V�ldein�.radas, Vtildeabr�l,ia matinada, amb I tres b,ombardeigs Loma _ de Bnmedio, Corona Reina,
.
,contra Valencia i els pcblats mi.'lrltIms ValserrJ i Mcint� Fay, no ha cessat el
pl'oxims ill aquella capital; lea bateries c'anoneig. Tambe molta activitat artl­
antiaeries impedlren tora precisiO en Ilera pels Call1bozares, Alfajarin i vper
-el Ilan�llment de lea bombes.
i
les posicions de PerdJruera i SueltaA un quart de set! tres hidros pro: i Alta. Amb tot, no cal lamentesr a lea
>cedents ,de ParmrJ, ar�'ibaren a .l'llitura I nostres forces baixe3 nI distr�ce� ade PenYlsco!a, on ll,fm�aren dlversea I lea defenses.-Pebus.. '












Dostres caces, que els sorHreh � ren­
.contre. abat�ren' un dela aparelis
�gressorB. el qual calgue. al ma'r, a
tree milles de la costa. BIs caces, als
.qqal,s �'�sgotl!lren les municions; tor­
'nar�n a lIur base, el'on, tina, vegada
Modista
, Un6 xicota iove, modista. s'ofereix
i per' a treballar a domlcili en tall 0 con-Activitat a!. sector es( . J fecti6 de, vestits. Tambe disposa dede Sar--ag()ss� j taBer ory. pI:�s1ara eis seus ser�eis aFRON� DB L:BST. - D� }'env!nt I quO s'adrecl a fa Re�£'lcci6 de LUBER­·especial �e Febu�.-Moaa llctivit�.t. TAT demanant fnform�s.
J.�leOR.�:�.:-MQIACIJ
proveits, sorHren de nou, i metralla-
"
ren l'hidr9 'que enct!ra sur/lva a flor�
fins a .Im:endlar-Io·i de�truir-lo. ' ",
Llna comlselo de la Creu Roja I�­
ternacionel he vtsttat el mlnleire de
Iusncla per tan de conterenclar sobre





Bn un reglstr-e practicet en una ca·;
sa del dlstrict.e' de la Universitat ha
estl!t dese,obert un bflgul pie de joies
valuosissimes. monedes d'or,(de pla­
'fa 1 altres objectes de valor incalcula ..
-
ble.-Pabra.
EI President i' la literatura
Ha esrat a compIfmentar el PJI�sl­
dent Companys la guanyadora del





Servei pu�lic de Banys
. IfORARI PER LA
TEMPORADA D'/f/VERN'
"
Dilluns a dlvendres: de' 7 a 9 mar['"
D!ssa:bte: de 7 mati a 7 tard�'




PARIS.-Anifs'han declarat e� va-
ga el� conductors �d'autos 'i tramvles.
-Fabra.
Ravel segueix greu
pARIS.""":Seguelx en el matelx estat
greu eI: notable compositor Maurice
RCivel.-Pabra .
Per aixo serveixen?
PARIS.-Qurant lit nit nombrosos .
carnlon!!! militars han substitun els'
vaguisfes' del tr�nsport-Pabra.
\.
L� 'presa de Terot
re�ercuteix /,' "
LONDRBS.-Comuniquen de�on·­
dres que a'ha rebut confi"rmaei6 de
\. .
.
l'ocupaci6 total de T�rol per les for-
cea de Ja Republica. �ssenr afxo ob­
jecte de vlus comentarls en ela quaIs" !
)
e3 posa d� mflnlfest una vegadQ mes









. VALBNCIA.- BI Comlte del Front
AnHfefxista de Can@rle� ha frames un
telegrama de feliciteci6 el mlnlstre de
Defensa per le victoria de l'Bxerclf
Popular de la RepubI!ca.-Pebus.
,
....,. rActivitat i entustasme
ANDALUSIA. - Bn elguns sectors
d'equest front s'ha notat una certa ac­
tlvltat, parficuh:trmen't a Porcuni fCO- .
pera un hi ha hagut intens canonefg'
de les forcef3 lIelals.
"
Les trope� estan contaginazs d�i
gran enlusj\asme que domina a tota la
Bspanya lIeial per Ia reconquista, de
Terol.�Pebus.
M�s presoners
VALB�CIA,-Han arribat m�s ex-
pediciQns de presoners de Terol en
camions atapeYts, per be que amb tot
el respecte a rhome. Molts dels s�l� .
dats facc!o�os han declarat que for-
maven 'part de les gu�rnfclans de Sa­
ragossa f Cfllatayu'd i havlen estat







vaiuIl" facclosos han atacat Ia po­
blaei6 civil 3ense que h�ghi caus.
!victimes.-F'ebus.
Despres de' la victor�a
LLBVANT. - Les forces fefxistes
.
'I.
acusen el cop de Terol. Bstan deprf­
.'mides f deimoralltzades.'
Del camp faccl6s en surt'Ia intenel6� . .
�
... �
de burlar la veritat amb ardlts que no 'f
vtden, perque pr�tenen enganyar els
rep�esentants de\la premsa estrange­
',1ra i no es
. donen ,compte que aquests
'estan ben document�t5 a cQusa d'ila­
ver vlsitat el front en companyia d�1
propi mlnlstJ'e d� Defensa.-Pebus.
I
La situacio miHora encara
LLBVANT.-Bs van recollint molts
morts a causa d:c: la resistencla fac-
cios�.
Bis magistrats en·viats pel rt;linj�tre
de lustfcla s'han lliurat. a. cmnplir liul'
comesa af!lb tota dirIgenefa. Han feli-
'cHat el general Hernandez Sarabia.
, . Aque5t mat[ ha caiguf el Bimc de
Bspanya, que era un deIs prinCipals
reductes feixfstes a T�rQi, i actuaf-.
ment s'ataca amb fermesa el Govern
Civil, on hi ha els caps mes vislbles
del feixlsme aragon�s. -·Pebus.'
Tires pape,r g'omat'
.










, MllUfaolur�lb6tica de Limpar..EI6ctricasU'I''Bombetes de tots els tipus. . / t \' .•
Daua/a:, cPera», c:* watb,. cStandard»,
cOpaIines», cLlum del dia....




























...-� 31 "u· ..... SiWIII!UIfi '
cANUNCU!U J\
L'�L I B E R T 'A T
Es yen Hit
. de is pams, ;quasi nou, amb riuitalas�
colxl, cubrellltl colxlnere,
Ra6: C S�ntifjgo Rusifiol, 51, belx.
. .' .
1.a; de 2 a 5 tarde.
MPRBMTlJ;" MINBRVA. - MATAUO
Gula'del
, Comer� 'IndGstria i pr()fesslons' �� 'Ia Ciutat








> LA CARTI!JA DE! 8EJlfI,LA .' � Rambla Menf!izlIbal, 62
.
,
Ouet I economia .
,', A N I· S SAT S '
IMPREMTA MINE!RVA'
Treballs del rem i venda d'arrlelea d'eacriptorl







.. poeli a eon.lx.meat del pflbUI
.
ca ,e••ral que �ll el sonefl ef.eta.'
. aftl • la,COlleen.rI. d·Aaersi�ilel.
ao.l.l, c(m.aponcnt al ilia 23 de de '
sembre del 19a7,a.loDs COData .1'1.­
hi • po tic, ,d'.qulSta COllseIllria. at






fllltEIt L�Jln (lllu 5)
Tel_I.' IO�
Fundi�i6 de ferro i articles de Fumisteria
Tideton 28,
B 0 M BET E S_ E LEe T RIO U E. &.
,.
\
'DR. LLINAS Malalties de la pell i sang
R. CaeanovfI (Sta. Teresa). 50 - Dl�ecres'l diumenges 'de 11 a, 1
M.,' ces s. F. Leyret [Btede}, 5-1a. 108
Bombetes electrlquee de' rota .mena
.
Ills arllncroe corr.spon_IUe, P1C­
••f.·amb rio.a pC8S.tIS, 156ft .Ia ••
,•••ts:
'\ 02� .: 129 - 229 - 429 - 529' - 6� - I
129 - 829 - 929.




E'N C J CL 0 J7 E 0, l C
. ·CATA.LA· . BDICIO REPUI?A






CONYA<;; JULIO CBSAR , ,
de I case xeressan.
MORALBS PARI!]A
DJpoeitarf: MARTf FITB - MATARO
Conttndra un Vocebulari cGstella-Catala J
,
Formara un volum d'unes
.
2.000 pillne� de.
. :: 'text, Il-lusrrer amb un mllerde gravats ::
, ,". Bs publica per quederns �etrrillnal$ el p�eu ..







r PUNT DB \ry!NDA I SUBSCRIPCIO:
,·BOTIOA d'IMPREMTA tMIN,ERVA
Barcelona, 13:. - T.�efon 255
""IIUabJ'" Ut m.
.'. A.",. "".".,.,. "*'.. i••t" .
,








AlvTONIOUALBA R. Casanova (Sill. Terese}, J.D.-Tel. 64-




F. rOBlilD. 282-284 .. Tel. 157 . i
_.
Bsteblerte en 1808. Llcors, xarope, vine, xampanye J.
I





MAO U I N E S D' E'S C R I U R E "
o. PARULC RE!N_TE!R .
Abonaments de neteia i coneerveclo,,: C� LDE.RERIESIlMILI.sURIA
\
Bekuntn (Chunuca)...39-'fel. Q03
, Celetaeclone a vapor j algua calenra �. Serpentine. M � T G. E S







\ F 0 N D'E S
. , '
I
Arguelles, �4 - Tel.·.�62
, DR: /. BARBA RIERA Oola, Nas i .oreJ/es
F. Oalan. 419. pral. - Dlmarts. dijous i dissabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 � 8 - Dlumenge, de'9 £112
I(ES TAUOA/VT MIll E!nrlc Oranados, 5 .. Malaro
Tel. 423 - BspecitJIitat en Ba'nquets i a'bonaments'
"
'MODISTES I
AOUStlNA 'COMA:). Carles Marx (& Jopn), 16, segon .
Modlsts - Confecc�oDs - Preus 'economics
.FU N E-R A R I"E S
.
AOENCIA FUNE!RARIA �LA 8E!PULCRAL» de MlquelJunquercia





6 d'Octubre, (Pujol). 38 .. Tell�fon 37




<, «LA A R (j l! Iv T IIvA» Angel Oulmera. 16 bis
Plantes medicinals de totee menes
•
I
DR� R. PE!RPd/A B. I)urruti (8an! Agl1stf),J 5�
...
Vlsito tIs dlmecres al matl I dlssabte� a la terda
.
,
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